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PALABRAS OBSCENAS 
' ' ,. 
• 
' 
por Nicanor Parra 
• 
' ' ,_ ' . 
PROPOSICIONES 
• 
estoy tnste • 
' no tengo que comer . ' ' ' 
el mundo no se preocupa de mí 
no deberían existir los mendigos 
años de años que vengo sosteniendo lo mismo 
yo propongo que en vez de mariposas 
en los jardines anden cangrejos 
. ~ -
-qeo que sería muchomejor-
- ' ( -- . • ' . . j .. . .. - - ' 
¿imaginan mi mundo sin mendigos? 
• • • 
' . - - . . . 
yo propongo que todos nos hagamos católicos 
o comunistas o lo que digan ustedes ·. · · ' 
• • 
es cuestión de cambiar tina palabra por ótra · 
. - . . ~ . 
yo propongo que purifiquemos el agua 
' 
. 
. ' . 
' 
. 
. ' 
' . 
' ' 
. ' 
' • 
con la autoridad que me confiere mi bastón de mendigo 
,, • '1- ' - - • '•.' 
yo propongo que el Papa se deje bigotes 
. ,_ \ 
estoy que me desmayo de hambre 
yo propongo que me regalen un sandwich 
y para terminar con la monotonía 
propongo que el sol salga por el occidente. 
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Locos 
J ohnson está loco 
Nikita Jrushov está loco 
Mao Tse-tung está loco 
Franco está loco 
De Gaulle está loco 
El Papa Juan xxm está loco 
Ehrenburg está loco 
Los monjes budistas están locos 
El propio Fidel está loco. 
ALó-ALÓ 
con el profeta J onás 
ese es un cuento de las Mil y Una Noches 
a mí no me piensa haber tragado nunca ninguna ballena 
no conozco más vientre que el materno 
¿permanecer tres días y tres noches 
en el estómago de ese monstruo marino? 
¡ni Jesucristo se hubiera salvado! 
déjense de andarla revolviendo conmigo 
yo no desobedecí órdenes superiores 
además yo no soy profeta de nada. 
P A L A B R A S O B S CE N AcS 
ENTONCES 
-no se extranen 
si me ven simultáneamente 
en dos ciudades distintas 
oyendo misa en una capilla del Kremlin 
o comiéndome un hot-dog 
en un aeropuerto de Nueva York 
. 
' 
' 
en ambos ca~os soy exactamente el mismo 
• 
aunque parezca absurdo soy el mismo. 
SALTA A LA VISTA 
que no debiera venir a los EE. UU. 
-·es comulgar con ruedas de carreta-
claro que por la misma razón 
habría que romper relaciones con Francia 
con Perú con Bolivia con Luxemburgo 
no debiera moverme de Chile 
pero quién engordaría con eso. 
MYSTOMACH 
may be in this country 
but 
m y 
heart 
• IS 
• In 
VIETNAM 
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SUPONGAMOS QUE ES UN HOMBRE PERFECTO 
supongamos que fue crucificado · 
supongamos incluso que se levantó de la tumba 
-todo eso me tiene sin cuidado-
lo que yo desearía aclarar 
es el enigma del cepillo de dientes 
hay que hacerlo aparecer como sea. 
UN SUJETO DE MALOS ANTECEDENTES 
se desplaza por un laberinto 
desde 1 u ego parece un insecto 
habla hasta por los codos 
se le sueltan las cuerdas vocales 
cada vez más arrugas en la frente 
masturbación a falta de suicidio 
se queda con una bufanda prestada 
no revisa las pruebas escritas 
califica al azar a sus alumnos 
hasta que lo sorprenden infraganti 
circuncisión a los cincuenta años de edad 
estornuda y escupe en el pañuelo 
gesticula como un condenado 
traductor de obras científicas 
se divorcia 
se casa nuevamente 
deja de masturbarse por un tiempo 
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sensación de que alguien lo espía 
agorafobia claustrofobia 
pérdida del sentido del olfato 
sueños apocalípticos 
abre los brazos en señal de derrota. 
SI EL pAPA NO ROMPE CON USA 
. 
si el Kremlinno rompe con USA 
si Luxemburgo no rompe con USA 
por qué demonio voy a romper yo 
alguien podría tener la amabilidad de decirme 
por qué demonios voy a romper yooo ... ! 
Yo 1 EHOV Á DECRETO 
que se termine todo de una vez 
hago la cruz al sistema solar 
hay que volver al útero materno 
doy por finiquitada la cosa 
que no se escape nadie 
que se termine todo de golpe 
para qué vamos a andar con rodeos 
está muy bien la Guerra de Vietnam 
está muy bien la operación a la próstata 
Yo 1 ehová decreto la vejez 
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ustedes me dan risa 
ustedes me ponen los nervios de punta 
sólo un cretino de nacimiento 
se arrodilla a venerar una estatua 
francamente no sé qué decirles 
estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial 
y nadie parece darse cuenta de nada 
si destruyen el mundo 
no crean que yo voy a volver a crearlo. 
No CREO EN LA VÍA pACÍFICA 
no creo en la vía violenta 
' me gustana creer 
en algo pero no creo 
creer es creer en Dios 
lo único que yo hago 
es encogerme de hombros 
perdónenme la franqueza 
no creo ni en la Vía Láctea. 
VIVA STALIN 
estos hijos de puta 
no me dieron tiempo ni para ponerme el abrigo 
sin decir agua va 
me sacaron a punta de empellones 
• 
uno me dio un culatazo en el tórax 
otro degenerado me escupió 
pero yo no perdí la paciencia 
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me llevaron a una calle desmantelada 
cerca de la estación de ferrocarril 
en un furgón de los radiopatrullas 
y me dijeron ahora puedes largarte 
• 
yo sabía perfectamente lo que eso quería decir 
¡asesinos! 
debiera haberles gritado 
pero morí gritaado Viva Stalin 
" . • 
• 
• 
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